















































































































































































































Sección Nº Hoja Fecha Escala Nº parcelas 
representadas
A 1 23 noviembre 1849 1:2.000 1 a 52
A 2 15 diciembre 1849 1:2.000 53 a 249
A 3 25 noviembre 1849 1:2.000 250 a 625
A 4 18 agosto 1849 1:2.000 626 a 737
B 1 8 septiembre 1849 1:2.000 1 a 140
B 2 24 septiembre 1849 1:2.000 141 a 464
B 3 25 septiembre 1849 1:2.000
1:1.000 (*)
C 1 10 septiembre 1849 1:2.000 1 a 88
C 2 28 septiembre 1849 1:2.000 89 a 204
C 3 (**) 1:2.000 205 a 316
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